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PROGRAMMA 
 
 
Giovedì 5 giugno 2008 
 
16-18: Registrazione 
18.00: Apertura del congresso 
18.30: Chairperson: Sebastiano Campagna 
Dario M. Bassani, Università di Bordeaux 
Shining light on supramolecular assemblies 
 
20.00: Cena rustica presso la CA′ DE′ BE′ 
 
 
Venerdì 6 giugno 2008 
 
 9.00: Chairperson: Gianna Favaro 
Massimo Olivucci, Università di Siena 
Computational Photochemistry: Photobiology and Beyond 
 
 9.40:  Maria Angela Castriciano, ISMN-CNR, Messina 
Complessi supramolecolari di porfirine con ammine biocompatibili 
 
10.00: Monica Semeraro, Università di Bologna 
Photophysical and electrochemical properties of π–associated 
[2]catenanes 
 
10.20: Barbara Branchi, Università di Bologna 
Self-assembled systems based on luminescent dendrimers and clip-
shaped organic molecules 
 
10.40-11.00: Coffee break 
 
11.00: Chairperson: Maurizio Fagnoni 
Serena Ciorba, Università di Perugia 
Spectral and photophysical behaviour of new organic fluorophores: 
2,3-distyrylbenzofuran derivatives 
 
11.20: Marco Cipolloni, Università di Perugia  
A spectrokinetic study on new thermally irreversible photochromic 
diarylethenes 
 
11.40:  Simone Lazzaroni, Università di Pavia  
Reazione a tre componenti fotoindotta: sintesi di β-arilacetali 
 
12.00: Luca Pretali, Università di Pavia 
Fotochimica di chinoloni polifluorurati aromatici 
 
12.20: Maria Vittoria Dozzi, Università di Milano 
Photocatalytic activity of TiO2 modified by gold nanoparticles 
deposition 
 
13-14.30: Pranzo a buffet in loco 
 
 
 
 
 
 
14.30: Chairperson: Vincenzo Balzani 
Leonardo Setti, Università di Bologna 
“In futuro l’energia solare sostituirà il carbone (Giacomo 
Ciamician, 1912)” 
 
15.00: Carlo Alberto Bignozzi, Università di Ferrara 
Dye Sensitizers and Electron Mediators for DSSCs 
 
15.30: Gian Luca Chiarello, Università di Milano 
A photocatalytic cell for separate H2 and O2 evolution from water 
cleavage 
 
15.50: Giuseppe Calogero, IPCF-CNR, Messina 
Una spremuta d’energia: Energia solare, pulita e rinnovabile, 
grazie ai prodotti naturali siciliani e alle nanotecnologie 
 
16.10-17.20: Coffee break + Sessione Poster 
 
17.20: Michele Orlandi, Università di Ferrara 
Towards Fluorescent Memories with Non-destructive Read-out: 
Photoswitching of Fluorescence by Intramolecular Electron Trans-
fer in a Diarylethene-Perylene Bisimide Photochromic System 
 
17.40: Barbara Ventura, ISOF-CNR, Bologna 
Corrole based arrays for photoinduced energy and electron transfer 
 
18.00:  Assemblea dei soci GIF e GIDF 
 
20.30:  Cena Sociale presso L’Agriturismo atipico ′Casina Pontormo′ 
 
 
Sabato 7 giugno 2008 
 
9.00: Chairperson: Salvatore Sortino  
Maria Anita Rampi, Università di Ferrara 
Light Triggered Electrical Switches in Metal-molecules-Metal 
Junctions: a Cargo Lifter 
 
9.30:  Luisa Stella Dolci, Università di Bologna 
Development of a new device for ultrasensitive electrochemi-
luminescence microscope imaging 
 
9.50: Fiorella L. Callari, Università di Catania 
Nitric oxide photoreleasing magnetite and gold nanoparticles for 
multimodal anticancer therapy 
 
10.10: Luigi Tarpani, Università di Perugia 
Materiali nanostrutturati per la veicolazione di sistemi di interesse 
farmacologico 
 
10.30: Enrico Rampazzo, Università di Bologna 
Luminescent Silica Nanoparticles as Bio-Analitical tools: Self-
Organization, versatility and brightness 
 
10.50-11.20: Coffee break 
 
11.20: Chairperson: Sandra Monti  
Fausto Puntoriero, Università di Messina 
Un nuovo sistema multicomponente basato su subunità di tipo 
BODIPY 
 
11.40: Nicola d’Alessandro, Università di Chieti-Pescara 
Palladio e Platino tetrasulfoftalocianine come fotosensibilizzatori 
per la generazione di 1O2 
 
12.00: Enrico Marchi, Università di Bologna 
Nuovi complessi ciclometallati di Iridio(III): sintesi, caratteriz-
zazione fotochimica ed elettrochimica 
 
12.30: Chiusura del Convegno 
 
13.00:  Pranzo a buffet in loco 
